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Abstrak 
CV. Nugroho Kurnia Kartika bergerak di bidang catering yang menyediakan berbagai macam 
produk makanan, serta melayani acara-acara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses 
bisnis perusahaan serta sistem informasi yang sudah ada dan membuat perencanaan strategi 
sistem dan teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung tujuan dan visi misi perusahaan. 
Masalah yang dihadapi adalah proses bisnis perusahaan yang sebagian besar masih bersifat 
manual dan belum terkomputerisasi secara menyeluruh serta kurang memanfaatkan strategi 
sistem informasi dan web sebagai sarana informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
studi pustaka, studi lapangan, dan metode analisis menggunakan pendekatan Enterprise 
Architecture. Hasil yang dicapai adalah dihasilkan suatu ide atau rekomendasi untuk 
diimplementasikan dalam perusahaan serta dapat membantu perusahaan dalam rekomendasi 
sistem aplikasi baru agar meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. Simpulan dari hasil 
penelitian ini adalah sistem dapat membantu kinerja perusahaan dalam menjalankan proses 
bisnis, serta menciptakan suatu keunggulan kompetitif. 
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